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???????、?????っ?。?????? ?、 ? ????っ 。 ? ?????。
「???っ??。??????、?
??? ? 。?? ??? 」?? ?、? 、
「????????」
??っ?? 。???? 、???? ? ? ???。 ? っ????、 っ?? 。?「? 、?? ?」?? ?? ? 、?「? 、 。?」??? ?っ 。???「 ??っ 」??? 。 、?? っ
???????????、????????っ?。????????????、? っ 。??? 、????、?っ 。??? ? ? 。
????、???（???? ? ?
????ゅ???????????、?????????っ?。???????? ? 。??、??っ 。?っ?。 、??? っ 。
????、???????????。?? （? ?? ）




































































































???、? ?? ??????????、??????? ??? ?? ??。??????????。 ? 、???、 ー?? ? ? ?。 ????っ?、????? っ ? 。????? 、??? 、 。 っ??ッ ?。? 、「??????、? ? ??っ?」 、???????。??? 、??? ??????っ?。 。???、 っ っ 。??? ? っ??っ ??ー?????????? 、??? ? ???。 ?? ???? ? っ ゃ?????? 、 ッ ェ??? 、
漣
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???っ??????????????????↓??? っ 。??? ? 、??????????????????????ッ??????。????????????、???????? ォー ュー 。
???????????????????????
??? 。 っ????????? 。??? っ 。??? ……????? 、 っ 。???? 、 、??? ッ 、??? っ 。??? 、?、????、 、??? ? っ??? 、??? っ??? っ っ 。?「? 」
??????。「??????。??????」?????????ー?っ 。 ? ????????? っ???。??? 、 ???? ?、? 、?? っ 。??? 、 、?ー? ? ???。 っー?ー ? 、 っ???。 ????? ?、 ?? ?????? ? ?????? 。??? 、 ? っ 。??? ー 、??? っ ょ?ー? 、???ゃ っ??? っ 。 ????ッ??? っ 。??? ー ?? 、?????? ? 。 ー ??ー? っ 。 、??? っ 、 、??? ? ??? 。 ? 、??? ? ? 。
→??????????
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??????、???????????????????、?????????????。?????、???? 〜 ッ 。 ッ???ー ?。 ?っ 、??? 、 ッ??? っ 。?、 。??? っ 、???っ? 。 ???? 、??? っ 、??? 。??、???、??????? ?????????? っ 。?????? 、??? っ 、 ?? っ??? 、 ｝??? っ 。??? 、??? 。??? っ ー??? 、 ッ?、? っ 、?? ? ? 。
「???????、?ー??」?、????????
?????、??????????ー?????っ????????。????????????、?????? ー ? 、 。???? 、 ? 。 ィー ???? っ 、?????? 。 ?っ 、??????、????? 。??? ? っ 。??? 、 っ 。?ッ? 、??? 。 っ?っ? ?、??? っ 。??? 、 っ??? っ 、??? っ ? 。 、??? っ??? っ 。?っ 。?「? ? ゃっ??」
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?????「??????????????、????? ? ????。??? 、 、 っ ????????っ?。???????っ???、????? っ 。 、???? ?? 。??? 、?????? っ 。 ? ??、? 。 ? ?ッ???。?ッ 、 、 、??? ? っ?、??っ??っ??????、??????、????????? っ 。 、 っ????っ ? 、 っ 。?、? ?? ? っ ?? ?。?????????? ? 。「??? 、??? ゃ 。 」?? ?っ 。??? 、?、? 、??? 、 っ 。??? ? っ 。 、??? 、 ゃ ?
?っ?。?????、???????????????っ???。???ョッ??っ??、?????????? ? ? （??? ? っ ）、???、 ? っ 。
「??????、???」???????????、







?っ???????????ッ?????????。???っ??????????????????????? 、 、 ???? 。 、 ょっ???
「?????」???っ????????ッ????、
??? ? 。? っ っ 、????? っ 。??? ?、??? っ 。 ゃ??? ????? ???? ? ?????、??? っ 。?????? ? 。??? 、 、??? 。 、??? っ 。??????っ 。「 、??」 、 っ??? 。「 」??? ? っ 、 、??? ? っ??? っ 、 ッ???っ 、
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??????????っ???。????、????????????????????っ?。???、???? 。??? 、 ?ー? 、??? 。? っ??? っ ょ っ 。??? ゃ 、っ??ャ???っ?????、??????????






















?????????ー??????????、??????。?????????????????。????? 、? ??っ? ???????? ー???。? ?? 、 ???? 。???、?? っ? 。?「? 」 、??? 。?、 「 」 、? っ?。「 、 」??「 」?? ? ???っ??????、??????? ? ??。????? 、? ? ? っ 。 ??? 、 っ?????、 ? っ????」? ? 」??? っ 。??? 。 。????????? ? 、??? ?。「『 』 」?????? 、????? っ 。
「『??????????????????「?????っ?????」??????ー????
???????っ????、????っ?。
「??? 。 ? ? ?
??? ??。???? ー ???????っ ょ 」（ ? 、??? ? っ ）。
「???、??? 。 ャ ィー????「?ャ??ィー ー 。












???????「???」???????????? ? 、 ????、 ??????、??? っ 、
?????????????????。? 、 ???????っ 、?、????? ? ? ?。??? 、 っ??、 「 ??ょ」「 ? ょ」??、 ョ???? ? ???? 。??? ??、 、 ???? 、??? 、?、??? っ 、??? ? っ ???っ っ ? 。??? 、 ???、? 。「????、?????????」????????? 。?、? ?、??? 。 ? 、??? ? （ ） ? 、?????
??????????、??????????????????????????。 、??? 、?? 。???????? ????、?????? 、っ??????。?????っ??????、 っ 、??「 」 、??? 、「 」??っ 。 ?、 、??? ?? 、?。???? 、 、 ????? ? ……?? ???? 。???? ……「??、 っ?」?、?、? ? 。??? ? ァー 、??? ? っ 、 、
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???????っ???、??????? っ 、? ????、??? っ ……。?「??? 」 ? ???? 、????、?ョ?ョ???? ? 、??? 、 ? ??? 。??? 、????? 、????、??（??、? ）???、??っ ? ?。??、 、???。? ? っ 、????? ? 、 ???? 、 っ ??（?）????っ??????っ????、?? 。????「???」?????、??????




??????、??????????、??、? 、? ?????、 ??。??? 、??? ?? ?、?????? 、 ???、 ? ィ????? ??? ??。????? 、 ??????っ 、??? 。????、??? ? 、?????? 、 、??。??? ??、? ? 。???「 、?
????????」「????????????」「?ー??????????、 ?? ィ??っ 」?? ? っ 。??? 、??」「 」??、???? ???? ??、? ??? ? 。??? ???、??? 、 。??????、??????。????????、???? ? 、??????? 。??? 、 、??? ???。 、 、 、???。? 、 ? ?? 、????????
?????????、?っ???????????????????????。? 、? ???????????????、????????????、??????
????? 、?????? ? 、???ェ??ー??ー
???????????（??）
???????????。? 。???? 、 ???????。 ? ????っ?。 ? 、??? ? ??? っ 。??? ょっ っ 、???「 」 。??? ? 、
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?????????っ???、?っ???????????????っ???。? ? ???? っ 、??っ ? 。「??? 」 っ 。?????? ? っ?、? っ 。「??????っ???????????? ?」 、??? 。?????? っ?。 ???? ? 、??? っ 。??? 、 ?? ???? 。??? 。??? 、??? っ???、「?」? っ 、??? 。
?????「????????????」?????????、????ー??? ???。 ?、「???????っ????。?????????????」??っ???。??、 ? ? ? ?
?「????????????????????????」??っ??????? ?。 、??? 、 っ??? ? 、????? 。??? 、????、? 。???「 」?、「 ? 」 ?「??? 」??っ 。 ???? 。 っ「??????」??????????っ?。? 、??????????????????、? ? ? ???? ?っ ? 。




???、?????????。????。? 。 ?。???? 。 ??? 、 ???? ? ?? ゃ っ??? 。 ? ???? 。??? 、 っ????、? 。?っ???。 ? 。?? っ 。??? ???、??? ? ???? 。 っ 。?????? 。 、 ……
??。?? ?。???????。?????。? ?????、????????? ? ? ?。
??、?っ??????????、?
?っ? 、????? っ?、? ? ? ? 。?????? ? 、?? 。??? っ????? っ 。??????????、????????? ? 、??? ?????? 。 ??????????っ 、??? 、??。??っ?? 。??? ?? 。????。 っ 。
????????????
???????????????????????????。???????????? っ 。???っ 。 ???? っ???、 ???。??、??? ?、?、???? 、 。??、 ? ?????? っ 。?????
???????????（??）
??????????? ????っ?。???????? 、???、 ? ? 。
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??、????????????????????????????っ???? 。 っ 。???、 、????????? 、 ???? ??。??????????、??????? っ????。 （ ）??? っ?、 ? 。???、 っ?「? ? っ 。?、? ??、??? ? 。??? ? ? ?っ?」 。??? ? 、 、??? っ っ 。??????????っ ?っ???。??????
???。???????????????、??????????????っ?。???、??????????」??、 。???????。 ? っ 、?? ?。??? 、 …… ??????? 。 ? ????????、?????????????? 。???? 「 ??」? 。?? っ 。??? ? 、???、???。??? 。 、 、??。 ???? 。 ????????????。 。??? ? っ?
????????、??????ー????????????????????、 っ 。??? 「?」? っ???、?、? ???? っ? 。?っ? ??。?????????
????????????






??っ???。???ー??っ???、???????? 。 ? ???? ? ? 。????????? ? っ 。???、 っ??。 ?????? 、????、?っ 。 ???? 、???、? 、??ュッ 。??? 。??? 、??? っ? 。???、 、 ???? 、 ー?? 。 ー??「 」 。??? 、 ?????? ? 。 、??っ 、 っ???。???、 ????




????????????????、?????????????????????????、???????? っ 。??? っ ?、??? っ 、「??? 、???、 っ??? 」 っ 。??? 。
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??????????????、??????????? 。??? ?、???っ 、?????????????????????、 っ 。???（ ?） 、??? っ 。??? っ 、??? 。??? 、 っ?。???? 、??? ? っ 、??? っ 。
??? 、?????? 。??? っ?? っ 。??? 、??? ? 、 『??? 』??? 、 ???? っ 。??? っ 、?????? 、??? 、 、??? っ 。
???（?????）???、????????っ????? ? ? ???。??? ? っ 、??? ? ????????? 、???ょ?? っ??? 、 。 ? っ???? ?? ?っ?。? ?????? 、 、 、??? 、?????っ 。??? 。 。??? ? ッ?????? 、??? 。??? 、 っ 。??? 、?っ っ??? 、??? ?? 、 っ??? ? 。?? 。??? っ
が






???????????????、???ァ??ー???（??????）?????????????ュー?? 、 ? ??ッ? 「 ォ 」???? 、??? ? ? ァ???? 、 、??? ?? 、??? っ 。??? 、 ー??っ ー 、??? ? ? 。??? 、? 、 ??????? 、??????っ 、 っ っ???、 『 ァ ー 』 っ 。???、 。
???、?????????????ー????ー??? ? ???? ? ???? 。 、 ァ??ー ?????????? ??????? 。?? 、 、???っ ? 、 、?「?〜 」 、 っ っ?。??っ ???、??? 、??? ????、 ? ? ッ?? 。??????、 ???? 、??? 「 」 。??? っ ァ ー??? 。 ??? ???? ? ????、??、??? っ?、 ? っ 。??? ァ
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??、???????????????????ァ???っ 。 、 ??????? 、??? ???? 。??? 、 ????ュー?? 、???ー ? っ 、??? 。???、 、 、??? 、????。（ ???? っ? ）??? 、 ァ ー??? っ?。 「??? ?。 ……















?????????、?? ? ? ? ? ? ?
??????。??? ????????、?ー????????? ??。??????、?????????? 。??? 、 ? ??、???????。 ? 、 ????、 ?? ????、 ???? ? っ ??。?? 。??? ? 「 」 、??? 。??? 、 ???? ?、? 。??? 、 。「??? ? っ??? 」??? 。
?????????、??????????????????っ?。????、?????????、????? ? 。??? 、 ? ? ? 、??? 、??? 。????、? 、?? ? 。?? 、? 『 』??っ 、???。 ? 、??? ?っ 。 『??? 』 『 』 ャ ーー?? 「???っ 」「 っ 」?っ?? 。??? 。 、?っ? ? 。 、??? 。??? 、??????、? 、???、 ?? 、 ??? ?
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?っ???。?「???????「????????」???????。「???????っ??」??
?????、? 「 ?????? ?」?? 。???? ??? ?。??? ? 、?????? っ 。?「? 、 。?????」??? 。「 。??? 」??? 。??? っ?。? 「 」??? 、?? 。?????、?? ???? 、 ー っ??。 、????? ??、???
???????????
?????????????。?、?? 、??? ?????、????、? っ??? っ 。??????、???。?、 っ 。??? 「??? 」?、? ?? っ 。?????? 、????、??? ?っ 。??? 、?? っ 、 ッ??っ 。 ??っ? 、?っ? ? ? っ 。??? ????。???? ?、
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????、??????。???????????????? ? 、 ? ?っ?。??? ? ?、???????。????、??????????。??? ? ?っ 。??? 、 っ 。??? っ???。????? 「 ???? 」 、??????、?????? っ ?? ???????? 、 ????っ?。?????????? 。????っ????、???????っ?。???????????、 ? っ????。? 、 ??、? ? ? ?っ?? 。??? っ?、? ? ??? 。??? 、 ? ??? ? 。??? 、?? 、 っ 。
??????、??、?????????????。?????????????、????????????、 ッ 。??? 、 ? っ 、??? 。??? 、??? 、 、??? 、 っ 。??? っ 。?????
????????ッ??
????
???????????? 。??? 。「 ?? 」 、 っ??? ー ー 。?? っ 。??? 、 っ?。? ? ????、???????? ? 。??? 、 、
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???っ?????????????っ?????、???????、??っ??????っ???。????っ 、? っ 。
「???ゃ?、????????????????」
??? ? ?っ 、 ??????? っ 、??? 。 、???、 。 、?? ?? 。?「? 。 ??? 、 」??? ?っ 。 。?「? 、 、??? 、 、 」??? っ 、 ? っ ッ ー??? ッ ー 。 ッ?? 、 ? 。?「? 。 ゃ 。?ゃ、 、 」?「? ? ッ っ ょ 、?ッ」? ッ ー? 。??? っ 。 、 、 ??? 。「 」? っ 、??? ー? ? 。
???????????????????????、???????っ???、??????????????、 。
「?????????」「?? 、 」
????っ 、?ッ ? ? 。????? 、?? っ ?。???、 ィ??? 、 ?っ 。?。?????。?????????????????、? ??っ 。?????? っ 。??? ? 、??? 、 ッ?っ っ 。??? 、 ー? っっ?。???????? ? ? っっ?。????? ー ャ 、 、???? っ 。??? ?? （ 、 ）、??? （ ） 、??? っ 。 っ
???????????
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???????????????。????? っ?。??????っ? ??。??????、????? ?……。??っ っ 、 ? っ 。 ??、? 。 、
?????????????。????????????、． 、 ????????? っ?。??? ? ???ィ?、??????? ? 、??? っ 。? ???? 、??? 、 っ 。???????っ? 、 っ 。?っ ? 、? 。??? 、??? ?? っ 。??? っ 。????。?????? 、 ??、???、 。??????、 、 。??? ? 。 、??? っ 。 、??? っ 。「 ゃ」、???っ 、「????????っ??? 」 ?。??? 。?? 。「??????????????、?っ?????ゃ
．34
??????????っ?????、??????????????????????。?????????」??? 、 、 ????、?? ? っ ?。??? っ 。??? 、??? 、 。 ょっ??????????。????????、?、?っ?? 、 ????? 。?????? 、 、 っ?????? 、??? 。??? っ 、??? っ 。??? 、 っ?????? ???。??? 、 っ?? 。?????? ??。?? ?。??? 、 。??? っ??? 、




?????????、???? ? っ 。? ? ?? ?????????、??? ?っ?? っ 。 、??? 、 ???? ? 。
「??????ー??」????? ??、
?????っ?、? っ ? ???、?????っ ? 。?「? 、 ?? 。
????ッ????????
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?????????????」???????、????っ???????っ????????。?、????? っ?? 、?「? ? ?っ 」 、 ??? ? 。??? 、??? ? っ 。 、?? 。??? ? 、??? ? 、??。??? ? っ ゃっ 。? ???? 、 っ 、?? ? ? 。??? 、 。??? ? ? ???。? 「???? 」 っ??? ? っ?、? ゃ っ 、??? っ 。??? ? 、??? 。 ? 。
っ?????????、?????????????。?????????????????????????????????ッ???。????????、???? っ 、 ッ??? ?。「??????????????????????」
??? っ??? ー 。??? 、??? 、 。
「???????? 。
????? 」??? 、??? 、 。???っ っ?。??? 、??? っ ?? 、?? ????? 。 、 っ 。?「 」??? ? 、?「? ? 、 『 』 っ??。 」??っ ? 。??? っ 。?
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??? ??? 、??????」?? 。??? っ??? っ っ 。??? ???っ 。??っ 。???、 、??? 。 っ??? ? 、??? っ 。??? 。??? 、?????、 、??? 。??? 。「??? 」 っ 、
???????????
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????っ????。?「?? ? 、?????????????????っ 、 ????? ? っ 、 ?????? ??」????? っ ? 。??? っ??? 、? っ ???。?、??っ……??????? ???
????????
?????
??????ュー???????????、??????????? ?っ ???、 ュー? ? 。??? 、 ?ー???っ ? 「 ? ーゃ?」??? ?
??????????????。??ー? ュー ???↓????、???、? ??? ?????????? 、???? ??????ュ?? ー（ ）、 ???、 ????…… ???。??? ? っ ー??? ? ?。??? 。??? っ っ ュー??? 「 ー?ュー 、 」??????。??? 。 、?????? っ 。?「? ー 」??? 、?? 。??ー ? ? 。「 ー??、 ? 」??? ュ っ 。??? ? ー 、???????????? 、 ??、???
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?、???、??ー??、????????????????????、???????、?????????? ? ? 。 ? 、??? ー ァ ョ??ー 、 ? ー??? ー ッ ゅ ? ???? 。? 、??? 、 ー??? っ?? 。??? ュー??? ? 。 ュー ??????、 、 ー???ュ ー ッ?、??????? ?? 。???????? 、?????? 、 ー??、 ュー 「 」??? 。 ュー??、 ? 、??? …… ー 、??? 。??? ュー ュー 、?ー? ー? ?、





??????。????????「??????ュー???……」??????。?????????????? 「 ? ュー ? 」??? ??? ? ッ???。????????????「??、?ュー??????? 。 ー???……」?、 ー ー??? 。 「??ュー 、 」?? ? ?? 。????。? ? 「?。? ー … 」??? ? 。 ー???っ???? 。 、 ー っ??? っ 。??? 、 、??? 。 ッ ャー???、 、??? ?? 、??? 。?「?ー ュー 、?? 」?。
????????????
???ォ??????????? ? ? （???
「??????、 ? ? ?、? ? ? ???
???。?????????っ???、????????」?? ? ? ? っ?。
????????? ?
???????? 「 （ ）??」。????????? ? 、??? 、??? ? っ ??、 ????????。????、????????????????。?? ?? っ 、「??」? ? っ?。????、? 、??? ?
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????????。???、???????????っ??????????、???????????、??? ? ?、????????っ?。???????っ??、?????っ ュ ィー 。?、? 、 ? ? っ ??? ? 。??? 、 っ??? ー ッ 、??? ? 「???」 。??? 、??? 。 、??? 、??? 。 。?? 。
?????、???????。?????????。??っ???? 、 ?????????。 ? ????? ー??? 。? ???? ????? 、?? ???????、「 」 、??? 。?? 、「＝ 」「?? ??。 」??? ?っ????、 ?? ??????? っ 。??、?? ?「 、??ー? ? 」?「????? ??? 、?っ? ? ???」?、?っ ?。 ー 、?????? ? ? 、 、?? ? 。
?????????
??????????
?????????? 、??? 、?、? ???????? 、 。↓
?????? 、???（? ） 。??? 、 。??? 、? ???? 。 っ??ォ 、
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??????????????
????????っ???。???? 、? ?｝???????っ???。 、 ???? ???、????????? ? 。 ッ ー??? ? っ






??????????????????ッ??????。???????????????? 、「??? ?????????????? 。（ ）??? 、????????、????????
?????
?っ???????????????っ?」???。???????「?????」?「?? ョッ 」 「 」?「 」 ????? 。??? ? ?「 ー 、 ァ??ー ? 、????」 ?。? ァ ー??? 、?? っ 『? ? ゃ??』?? ? 、 ァ??ー っ?????」??? ? 。??? ー???????? ??、???????????? 。 ??????、?? ? 「 ??? ?、 ? 」????? っ
?????????????????????｝????????









??????????っ???????、?「? 、 っ ?っ 、????（ ） 、 ???? ? 」 ッ
?ッ??????。?????????????????????、????????っ????? っ ? 。???
?。??????????、?????????????、?????????? ? っ 。???? ?（??）???「?????」????「? 」???。???????????? 、?、?っ?? 、??? っ?。 、 。??? 、??? ?
?。?「????」 っ ? ? 、「?????????????っ????」 ??? 。??? 、 ???、 ?? 。??? 、?、? っ??、 ???? っ???
?????、????????「??」??? ? ?? ?っ?。? ??? 、????。? っ 。??? 「 ???? ? っ 、??? ? ???、 ???っ??、?っ??????、??????? っ ???? ????? ? ????っ ?? っ 。???????? っ 、??っ 、??? っ 。?? 」??? 「??っ???、????????」???。? ? ッ????? 、?? っ? 。???、「 、 っ??っ 」 ???????????
???????。＝????????????????。 ?????????っ?ゃ? ??」? 。 ????? ? 、????? ? ???っ? 。?? ?? ???? 、??? ? 、 ? ???? 。??? 、??? っ?? ???? 、???、 ↓??? ? っ 。??? 、??? 。??? 。 ???????っ???????、??
??? っ??、 、??? っ ょ 、???
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?????っ?。?????????????、 ? っ??? 。 ? ?????????? っ??? 、??っ 。??? 、ー?? ??。? っ っ??、???????、 ょ ょ 、????? っ??? 。 っ 。?????、 ???っ? ?。??????????????、?????????っ 「 」?「? 」 っ ?。??? 、 っ??? っ 、?っ?。
??????????、??????。「???っ??????????、???? 」 ?????。 ???????? 。 ???? ?、 ???? 。?????、 。?「? ?? 、??? ｝??、 ? 」?? ? っ 。 （ ）??? ? 。?? 。?。??????? ? ? ? 、 。??? 、? 。?????ッ??????。?????????? 、 、? ???。??。??
?。?????????、??????。??? 、「 ? 、??? 」 っ???????。??????????? ???。??????? 。「?」? 、 。??。 。 ??? ? 。??? 、 ???っ 。「 」 っ?、? ? ? 、?? ? っ?。??? ? 。???「??? ? 、 」?? 。??????。 っ ? 。??? 、??? 。?。
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?????????ッ????。???????? ? ???。??? 。
「???????????????、






???????????????、??????」??????、?ッ???? っ ? っ 。?「? 。??? 」 ッ???????。????ッ??????? っ 。??? ??? 、 っ? 。????。?、 、 、 、??。 、 、 ィ、??、 ? ? ? ??。?、? 、 。?? ? 、? ?。??? ??。 。?? ?? 、?? 。??? 。「??? 」 ? 。??? 。 ???? ー??? 、 っ
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???、?????????。????????????。??? ? 。??? 。 「???っ 」 っ ゃっ 。「???? 、 」 。?? 。??? 。?、???っ?。??? 。 ー??? ? 「??? 」?? 。??? ー ー??。「 、??? 」 。??? 、「 ? 、??? ???? 」???。?。「 」??? 「???」??っ 。????っ?? ? ?っ?。????? 「 ???? ?っ
???????????????。??????????????。?????? っ 」?? 。?????? 。 っ 。??、???、????? 。??????????、 、 ァー?? 、 ? 。 、??、 ? 、??? ? っ 。?「? ? 、??? 」 ???? ? 。?????? ???? 。??っ 。???、 っ 。??? ????。 ???? 。
?????ュー????、???????? ?? 。??????????????? っ 。??? ?? （ ）
??。?? ??っ????っ?。 。「??」 ?? 。??? ???? 、 っ ????。???っ 、っ?。??????? っ 。 ? ???? 。 、 ー?っ? 「 」??? 、「 ?? 、??? ??」? 。? っ
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??。?「?ッ?、?ッ?、?????????」?? ? ???? ??。??? ? ??、??? 。 ???? ?、 ッ ャー?? 。??? 、 、??? ? ???? 。??? っ っ??? 。 っ???? ?。?「? 」??????????。?????、??? 「? ? 」っ?。??? 。????? っ「?????????? 」
??。???、????????????。??? ? っ 。??? 、 。??? 、??っ っ 。?「? っ 」っ??????????っ?。?「? 、 っ 」?? ? 。「???????????????、
?????? ょ?」 ? 。?「? 、 っ?ょ ?」?? ?? 。
「??????」
?「? 、?っ??」。 っ 。?「? ? っ ???? ?? ??。??? ? っ????? 、 っ ?











???????っ?。??????????。? ? ? 、??? ??、??????? っ ??? 。??? 「 ? っ ???? 」 っ 。??? ー 。っ?????。??????????、?「? っ????? 。??? ? 、???」?。?????? 。????? 。 。??? 、??っ 。 。??? 。??? ? 、 （ ）??（ ） 。?「? 、???」 。??? ? っ?。? っ 。 。??? っ ? 。
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???????????????????????、???????????? っ 。??? っ?っ?。???、 っ??? 。 っ ???? っ 。??っ ? ??。?「?????? 」 っ?? 。??? ? 。ョ?、???ッ?、??????っ???? 。????? っ ?、??? ??、??? 、 。????? 、 。??ょ 。 ッ ????っ ?。??? 「 」
”
???、??????????っ?。???????????????????? （ ー??? ）???ー???? 、 。?っ?。??、? 。??? ???? ??。
「??????????。????
??? ? 」??? っ 。＝?ー?????????。????。 ー? ? っ???、????? 。??っ 」?「? っ?ょ ?」「????????」





???。??? ???????????????、 ????、?????、??? 、 、??? 、??? っ ? 、??? 、?? っ 。?????? ???? っ 。????、「 」??? ? っ?。?? 。?? ???? 。??? ? ッ? っ 。??? ッ??????。???? ???? 、 、???っ?? っ っ?。? っ 。「???? 」 、
”
??????????????っ?、???????、???????????。???? っ??? 。??? っ 。?「? っ 。???? 。? 、??? ?っ ??、? ??? ??? 」 ?。??? ?????? 、??? 、?? 。?「??? ? ?」??? ???? っ? 。????っ?????????。??????。?? 。??、 。
??????????????。?????? 。 ???。??? 。「 、?」????。??? ー ?? ー ー??、 ? 。 。??? ???、???っ???????????、? ??? ? 、?? ? 。??? ? っ ? っ???、 ??? 。??? 、??? ? 、????っ ??、 ?? ? 、??? （ ） っ?。????? 。??? ? 、 ???。????? ??????
??????、「??????????????」?????。????ー???ー ョ ?? 。??? っ 。??? 「 、??」 ???? 。?? ?「 、??? ? っ 」 っ???、?? 、 ???? 「 」?????っ 。??? っ ? 、??? ー?「? 」 。「 」??? 。??? ? ???? 。????。? っ?。? 「???」? 。 。??? ???? 、??? 。
餌
「????????」??????????????????ょ??。????? ? 、???????? 。 ??? 。????? ????。??? 、「??」? っ 。??? ュー ー ー???っ?。 「??? ?」??? 。 っ???っ 、 。???っ????? 、 っ??? 。 「??? 」 。????????????????、??? 、「??? ょっ 」、???????っ?? 、???? ???? 。???、










??????「???????????」?、?????????????? ? ????っ?。??? ???? 、 ???? ? 。??? 、??? 。
「1??
??、???????????????。?????（????）?????、 ??? っ 。????? 、．??? ?。 、??? ゅ 。??? っ 、??? っ っ 。???、 っ 、?? 。??、 、???、 ??????? ?? 。????
????????????????。????? っ?、「 。??? っ ?????? ? ???? ????」 ???。???????、? ???? ? 。??? 「??? ?? 、 ???? 」?。??。??? ? 、??? ??、 。??? っ?、?っ ? 。「????????????????」??「 」????? ? っ 。??? ?
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?????????????、??????????????????????。??? ?????????、???? 、 ー??? 、?? ?? 。??? 、??? ???? 。??? 、?? 。??????、???????????? ?
????（??）
?????「??ー?ー?」????? 、 ? ? ? 、????????????っ??????
?????????????????。??? 、??? ???????????????っ ゃ ょ?。??????、???っ? ョッょ?????????????????? ? 、 っ???…… ッ??? ???。「???????????????」
??? 、????????。?????? 。????? ょ （??????? ）。??? ゃ????????? 、???。?????






??? 。???????っ 。 ???、??
??????????? ?? 。
??? 、 ?「??、?????」???っ??、??? 。 ?????。? 。??? 、 ????? ……??っ 、 ?? 。?。? ? ?、???「 」??? っ 。 、っ?????????????? 。??? 「?「? ……」 ? っ??? 、 。??、? ? っ??? ? ??っ 。
???、???????????????? 、 、「?????????????」????? 、 ? 、????? ?????????? 。 っ??? っ 。??? ? 。??? ???っ ???? 、????? （ っ?）?、? ????????「?（??? ）??? 、??? 。??? ? 、??? 。 ー??? ? 。??? 、「 」?、????。 「??? ? ????? ????? っ 、 っ
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??????。「??????????? 」。 ??、 ????っ???「 ?????」?っ????? ? 。??? 、??? ??。? 。 ???? 、??? ?っ ? 。??? ? ??? 、??? 「 」 ↓?っ?。??? ゃ????????? 、?????? ?。?? ???? 。 ??、????、 。??? ? 、?? 。??? 、??????。





???。??っ???????っ?????。?? ? 、???????????。????????、 ? ?? ?????????っ 。? 、????? 、 。????? ? 、??? 。??? 、 っ?。??? 、 。『??? ……』 、??? 、「??? 、???」 、「??、 ? ー??? 」 。??? 。 、??? っ 。????、?????????．．．．．．?? ?? 、? 、??、 、??? 、?っ?。 ? 。 、
??????????っ???。?「??? 、 ????????ょ ?」?。??????? ?
?????（??）
???????????????、????????? ?っ? 。?「? 。 っ?? ?」??? ??っ 。??? ? ????、?? ? っ ? 。??? ッ ? 、??? 、??? ?????? 。?「? 、 っ??」




…。? 、 っ???? ?? 」???、?? 。??? ????? っ 、??? ?? 。? っ?????? 、 ???? っ?。?????? ?? 、????? ?? ???????、? っ っ?。
「???。?????っ?」
??? ? ? っ?????っ ? 。??? 。っ????、????? ?
??、???????????????? 。
「????????????」
???、????????????????ょ???????????。???、 ? 。 、????????????????っ?????。??? ッ?
?????????????、??????????????????っ??? 。
「?っ??????。??????




?「??????????????、??、??????っ??、???????っ? っ??、 、??? ョ ー ? ……?ょっ ? 」
「???????????……」
???? 、?????。 ? ?っ??、 ー??? っ ? 。??? っ??? 、???? っ 。?????? 。 ??? 。????、





?????????っ??、?????????、「 、 ? ?」?ー? ??っ????。?? ? ??、????? ? 。 ? 、??? ?? 、 っ 。
?????、?????????????っ 。 ー? ?っ?。??? 「?」 、 っ????「?、??? ????????????」「 、 ゃ 」?、? ?????? っ 。??? ???? （ っ??? ）?ー ? 。??? っ??っ 。 ???? 、???っ 。 、??? っ っ??? 、??? ? ゃっ????。????????ー?ッ??? 、?????、?っ? っ ゃ っ?っ ? 。??? 、
θ




????????っ???、↓ ??????????。???????? っ 。 ? ?、?????? 、 っ?っ? っ 。??? 、 ??? 。??? 、 っ???、??? ?? 。??? っ???????ッ?
???、?????????、??????????????ャ?????????。?????ー?ー?????????、 っ??? 。 、?? 。??? ?っ??? 。??? っ 、 ???? 、 。???、 、???? 。???っ???。???????????、??? 、 っ 。????? 、??? ?? ???????? 、??? 、 ???っ 。????? 、???ゃ ? ?? っ?。? 、
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??????、????????っ???????????、?????っ??? 。 ??? 。 、?? ?、 、??? 、??? 。??? 。??? 。?、? っ ?














????????????。?????っ???????。?????????、 （ ??、? ） 。 っ 、?? ? ? 。?????? 、 ? 。??? ? 、?っ? ? 、? ???? 『 』?、? ????? ? 。??? っ??、 ? っ? ?、??? 、??? 、 、?「 っ ?」?、 ? ? 。??? ?? 、
???ュ??ー?ョ????、???????っ? ? ? っ????、??????????????? 、????? 。? ?? ? ??っ??? ? 。??? 。 ???。??? っ ? 。?「?っ 、?? ?」?? ?? ? 。??? 。??? 、?っ? 、???? 。?「? ? ?……」?、? ?。?っ??? っ??? ? 、??????????????????。????? ッ
????、??????????????????、???????。????? ??。
「?????????」
??っ ???。?? 、 ? 、??? ? 、??? っ 、 ????。 っ?????? 、 ? 『??? 』 っ 。?…… 、 。?? ? 。?「? ? 、??? っ??」??? 、?? っ 。??? ? ???? ?????。???????????、??? っ 、
衡
????。?????、???????? 。?? ? ?????っ?。?「? ュ ?ー ョ??? ? ッ 」?? 、?「? ???? ? ?????? ?。 っ ???? っ 。??? ? っ 」??? 、 ???? 。?（? 、??? 。「??ッ?」?????、?「? 、???? 」??っ ? ? 。??????、 ? っ?? 。?「 、 」





























???????。???? っ っ 、???? 。「 」??? 「っ?????」「?、????」????? っ 。????? 、
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???「?っ?????、????????」??????、???っ?????っ ? ? っ??? 。
「????????ゃ??」
???ァー っ?? っ ? 、 ? っ?? っ 。?「? 。






??????、?っ?????????? 。?＝ 、???? 。?」?、??? ? 。??? ? 、 ? ????っ? っ ? 。?? 、??????????、??ッ?ー（????????。?ォー????????? ） 。 、
?っ 。??? ー???っ? ?、 っ?? 。?「 ? ? 。 」??? ?????????。?「??、 ? 」??? ? ???、 ? 、?? 。?「? 、???。? ?? ゃ ?????」
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?「????、??????。????」???ッ?ー ? ???? 、 ? ?っ?? 。?「? 、 。 っ 、?? ? 」
「?、???」
??? 、 ?っ ??????。 ? ?? 、????、 っ 。 。?? 。?「 っ 、??」?? ? 、 ?っ???。????、???????????? 。?「??、 、 っ???? ゃ ? 。?? 」??? っ 。????? 。
??????????。
「???????、???????っ??????っ?、??」
????ョッ?????、 ????っ???? 。 ????、 「 」 っ 、??? ??? 、????っ???。??? ???? 、?? 。??、 、??っ?。??????
??????
?????
?「????????」 ??????っ?。???????、??? ? ??? ……。








??????ー???????????? 。?「? っ ? 、??? ???、 ? っ っ??」??っ っ 、 ????っ??? ???。???、 ｝??、? ?? ? 。
?????????????????????っ????????。?????? 、???、 っ??? 。 、????? っ ??っ???。??? 、 っ っ ?????っ? っ??、「 」 「??? 、 」?? 、「 、?????? ッ?
???????????」?????。??っ???? ? 。っ??????????????????? 。 ??????? 、??? …… ??????。 ????????????、??? 。??? 、??????????? ?。?????? ?、? ? ??。??? 、っ???????、?? ???? 、??? ?。?「? 、 （ ）?????っ?????、?????






??????????????????「????????」???????? ?????????? ー?? ???? 。?? 、?? ー） 。。 （??? ? ）、 （?? ????? ??ー 、（????????）??、??? ?????? 、?? ??? 。?? ??ー?? ? ??? 、?? ?。 、 、?? ュ??ー ョ ー?? ? 。 ??、 。?? ?? ュ ー?ョ?? ? 、?? ょ 。?? ? っ ??? ?
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????ュ??ー?ョ??????っ???? ?。?? 、??? ????????????? ? 、?? ? 、 ? ??? 。?? ??? ?? ?。?? ? ? ?????????? ?? 、?? 、??っ ??っ ?? ??っ 。「??」????「?? ? 。?? ? 」 。?? ??ー ???????。?? ?? ? ?? ?????? ??? 。 ??? ??? ? 。
????「????????」?????????????????????。??? ? ? ????????、 。?? ??? ? 。
「???」?「??」????????
????? 「 ????っ 」?。 ??? ? ??????? 。?? ?? 、っ??????????、???????????? 。?? 、 ????? ?? っょ?。???????? ?、 ????????????。 ?っ??、?????????。?????「? ? っ?? 」
????っ????ょ?。????????ー???ッ???????????????????????????っ?????。 ?っ??????? ?。????? ー 「???? ?」 。?? ? ???? 、 ??? ??? ? 。?? ? ????、???????? 、????????? ? 。???? 。?? ?? ??? 、 。???? ???????? 。?? ?? ー?? ? 、 ???? ?? ?????? 。 ?
???????????????????????????
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?????。??????????????。?????っ????????????????、?????ー?????っ??? ? 、 。?? ?。 ー??? ? ??? 。 ??? ? ??? 。???ー?「???」
??????? ??? ??? 。?? ? 。 ー?? ? 。「 っ?っ ?、 ? 」???? 。?? ?? ????? ?。 っ ??? ? 。?? ? ??。?? ? 、 ? っ
??????????????????、?? ー??。?? 「????????????????? 、?? 」?? ??。?? ?????????? ? ??。?? ?? ? 。?? ? 、 ???、 ? っ ? 、?? ??? 。?? ???。 、 ?? ??っ ?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、?????????? ??、 ????? 。???? 、?? ??? ? ? 。 、





??????????。???? ?????????? 、 ????????、?? ????? ? 。 ? 、?????????????????????、???? っ ?????? っ 。??????? 、????????? ? 。?? っ?? ー? ??????。 っ???、?、?っ 。??、???? ?、 っ??っ 。?? ?? っ?? ? 、?ー ? っっ????っ?。?、??「??????」????? ???。 「
?????????????????
?????」??????????????? ?。?? ???? ???ー??????ー? ? っ 、??っ 、 、 ??? ? 。? 、「?ュー????????????」??????? ? 。?? ? ? ?? 、?? ??ー ??? 、 ??? ? 、???? 。?? ?? ッ ? ー?（ ? ー ー ?? ェッ?ョ???????ー）????、 ????ー?ャ ? ォ??? 。?????ャ? ? ー?ー ???。?? っ? ? ? ??。?? ?↓ 、 、??? 。
→????ュー?????ッ??????????ー???
?????ー????????
????「????????」????????ー?????っ?????。??? 。 ー ? ? ??? ー???????? ??? ? ? 、 （ ???? ）? っ 。?? ? ー …?? ? 。 、?っ? 。?? ? ?? 。?? ?? ? ??? 。??? 、 ー?? ー ? 、 ー?? ?ー?? ??っ ????? ??。?? ??ー ? 。?? ?? ??。??? ー ? …
??、?????????????????? ? 、?????????????????、??? 「 ー?? ??、 、 。?? ??????ー ? ー?。??? ー?? っ ? 、???? ? 、?? ? 。?? ??? ???? ??? ?? ?? ??? ??。 ??? ????? 。?????????????
??????? ? ??っ?? っ ??ー っ??、 ょ ?。???
?????。??????。???????? ー ? ??? ?? ょ 。?? ? ? ??? ? ー?? 。 ー ー???ー? ?、 ????? ????????っ ? 。??っ???????、???????????っ?? ?? 。?? ?? 、 ー???????????、???????????? ? ? ??? ょ 。?? ??? っ ??? ? 。?。 ??? ?? 。?? ??? ? 、 ??? ??ッ ? ーっ??????????????……。??????? 。
????????????????????? 。?? ?、? 、 ?????、???????????ー??っ????????????、???????????? ? ?????????。??? ー??????????? 。 ???????? 、???? （? ） っ?? ? 。 ???? ?? 。?? ??? ???? ? 、 ? 、?? ? ??? ょ 。????? 、 、 っ?? ? ? 。
?????????????????。?? ??? ??? ??? ? ??? ? 、?? 。?? ? っ ??????????っ?、 ?? ??? っ????????? 。?? ??????（??????????????????????」 「 ー」? ）。?? 「 」?? ??? 、 ???
?? 。?? ?、? ?ー? ょ 。??? ? 。???ー????? ?? 。???? ? っ 、?? ? ? っ ????、 ?? ? 。?? ??? ? ? 、 っ
ッ??????ょ?。??????????????????????っ??っ???? 。 ? ????? 。??? ????? ?????? ??? ? ??? ?。???ー??????
????????、?????? ? 。 ??? ???、???? ? ??? ? 。?? ?? 、?? ?? ????????? 。?、 ?????????っ 。?? ?? ??? ? 。????? ?? 。?? ? 、 、?ッ ?? ?っ? ?
??ー????ュー?? ッ ? ??????ー ?
万
??。?? ?????????????????、 、?? ? 。?? 「 ょ?? 」? 「?? 」?? ??ー ?? 、 ー? 、?????? っ? 、?? 。 ?? っ??、 ? ? 、?? ?? 。?? 。??????????????ー
??????ー???? ????????????? 。?? ? ? 。?? ?? 。?? ? っ???????? 、?? ー ?
??????????、??????、??? ?っ??????っ? ??? っ 。?? ー??? ー ?っ? ??。????ー ? ??? ? 、 ???? ??? っ??（ ）。?? ?? 、?? ? 。 ??? ? ? 、?? ?? ??????ー?? 。?? ?ー っ?? ? ? 。???????????????????????? 、?? 。?? ?? ???????????? 。??? っ ?? ?
???????????。?????????。 ??? 。?? ? ??? ??、?? 。?? ? っ?????、???ー?? ょ?? ? ? ? 。??????????????
????、?? ???? っ 、?「 ??? ?っ ???」?? ?。?? 、?っ ?っ 。??、?。?? 「 」 ゃっ?? ?。?? 、?? ? ? 。?? ? っ 、?? ? ? ??? 。 ゃ ?
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???????????????、「??、?? ???? っ 。 ???っ ????? ??、 っ ?????」 。????、 。??、??
?????ョ?????????。?? ??????????????? ???? 、?っ 。?? ? 、?? ? 、?? ょ ?。?? ? ?。 ??、 ?っ??????????????????っ????? 、?? ????????。 ????????っ??、 っ 。?? ?? ? 、??? ? 、 っ?? ???? 。?? ? 、?? ー?ャ 、??? ュー?。 ?? 。 、????、???? ゃ 、?? ? ょ 。???? 、
?????? ? ? ? ?
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?????????????。??????????っ???????。??????? ? 、 ??? ? ??、 ???????、?? ? ? っ 。????????????????
??????????? 、?? 。???????? ????? ??? 。?? ???? ?。 、?? ?? 。?? ? ?? っ??。?? ?? ッ?ァー???ー ?? ????????。????? っ?。 ? ?
?????????、??????????? 、 ??????っ 、?? ??????? っ ??????? 、?? 。?? ?? ? ??。?? ???? ??? 。?? ?? ??? ? 、 ????? っ??、 ? ? 、?? ??? っ? ??。?? ???? 、??、 ? 、?? ?? 、?? ? 。 ? ??? 、 ?? ?????っ? ??? 。?? ?????? ? っ ? ?





























































































































????????????????????????????。「???」?? 、 。??? 、??? っ 。?????っ 、??。 ???? 。??? ー
??、?????????????????っ?????。?????????? ???? 、?? ? 。??????っ ? 、?「? 」??? 。 ??、? ?っ 、??? 。??、「 」 。??? ?「? 」 、???、 、????。? っ 、 っ
????????、???????????????????????????。??? 、??? ? 。??? 、??? 、??? 。 「 」??? っ 、???????????????????? ー?? 。?????? 。 、?????? っ 、
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→????ォー?????????
?????????????????????????????。?????↓???? 。 っ 、??ッ ? っ?????? っ 、??? っ っ?。? 、?っ? ?? ??、? ??? っ 。?? 、? ???? 、 ???? 。??? 「 」??、?????????????? っ ??????? 。??? ? 。??、?、???? 。?、? ?
?っ????っ??????。??????、? ? ???? ? 。??? ? ????っ?????、????ッ???????? 、??????????????????????????? 、??? 。 、??っ???、 ー
























?????????????、????ェ???????????ゃ??????ッ 。??? ? っ 、 、???、 、??ェ ー??? 、 。??? ? ッ ァ 、?、? 、??? 。 ッ?ァ??、 ? ???? 、っ???????。??? 、 。????? ョ 、?っ? ? 、????? 、????。? 、??? 、 ????? 、 。
??、??????、?????????。?ッ?（???ョー????。??? ? ）???? 、??? ? ?ー? っ???????。????、?ッ?（?????）? っ?。? ィ ァー （? ???? ? ????）?? 、??? っ 、 、??? ?? 、??????? 。????????????
????、?????????????、 ?????? 。????、? ? 、
????????。??、??????、??????????、?????? ? 。?? ? 、 ?、???。 、??? ??、? 。??? っ 、??? ?。 ァ??? ? 、??? 。??? 、??? 。 、????????? ????????。? ??っ? 、?????? っ 、?? 、??? 、??? 。???、 ???? 。「?っ??????っ?? 」??? 、?? 。
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???、??????????っ????????、?????????????っ ?、 っ ッ??? っ 。?? っ?「? 、 、?? ? 」?、????、?? ?????? ? ? ????、 ? ????? ?? っ 。??? ???、? ? 。?????





?????????????????????????。????、 ?????????、? ??????????? ??。 っ??? ? 、??? ? ??????。? っ?????????
?????? ? 、????、??? ? ィ ー??? ? 、??? 、????? 。??? 。 っ??????。 ????、? ???? 、 ー ー ? ー?、???っ 。?????。? ? 。??、 っ ?、
??、????????っ???????、??????? ? 、??? ? 。??? ???? 、??? 、??? 。?っ???????????? 、??? 、 ? っ???。?、????? 。?? 、? ???? 。???、???? ? ???? ? 。 、??? ??、? ???? 。??? ? 、 ー??? ??。? 、 、??、 っ
???。??????????、? ????????ー??????? 、???、??ー??? ? ? ェッ 、
?? ???。?「 ? 」????? 。
「????????????? 」
??? 、?。??、??????? っ?、? 。???? ??、?? 。??? ? っ ????? ?? ? 、??? ? ??、??????。 ? 、??? 、???、? 。??? ?。???ー 、「??? ー ァ ー ?
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?」??????????????????????????っ??????。?????? 。??? 、 ?ュ ィ ェッ????、? ????? っ????。
「???????????????」「?? 」「?? ???? 」「?? 」
???????? ? ??????っ??? 、??? 、 っ??? 、 ??? 。?「 ? 」?「 ??? ー 」????? 。?「 、 ? 」
?????、
「???????」????。「?? 」「?? 」
?「???? ??っ??っ???????? 」? ????、??? ? ? ??? 。
?????????
??????? 、 。???????? ????。 ???? 。??? 、??? 。??? 、 、???????、????????、??? っ?、??? っ 。?、? 、??? ? 、?、?。????????????
????????????????????????????。??????、
「????????????」
??? ? 。 っ??っ??? 。?? ? ? 、
「????」
??? 、??っ?? 。??? 、?? 。??? ? 、??????? ? ??、
「???????????」
????? 。?????? 、 ? 、?????? 、??? ???? っ??? ? 、?「???? 、 。??? ? っ っ
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??????????????????????????。???、????????????????????、? 。????? ?、?? っ??? ィ ァ??? 。 、??? っ??? 、 ッ?っ? 、 ? ?っ??????????????????。???、 、????????? ?? ュー???、? ー??? ??、????。 、
???????、??????ー?ー???????っ????????????。 ? っ??? 、?????。?ー????????
?????????????????? っ 。 、?????? 、??? 、
「??」

























































??。????????????。???、? ???、??? ? ー????? っ 。?????? 、 ー??? 。 、 ????? っ 。??? 、??? ッ? ??っ? 。 、????? ?。?????????? 、 ー????? 。??? っ ??。 、 「 ー??? 」 。「?っ? ? ????」 ? ?っ?????????、 ????????????????????
??。?? ? 、 ????っ???? 。??? っ? っ??? ? ?、
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??????????っ?。?????????、?????????????? ? ??? 。???????????????、?? ? 。 ???、 ????? （?????? ） ? ???、 ? っ??? っ 。? ? ????っ??、?? 、?「?? ? 」 っ?????。「?????」
????、?「? ? っ ? 、??? ? ? ??? 」??? ??? 。
???、??????????????、????????ッ????っ??っ? ?っ 、??? ? 、??? ? っ 。 ッ??? ? ッ?、? っ??? 。??? ? 。 っ??、 ? 、??? っっ?。???????????、?????????。??? っ ?????? っ ??? 。っ???????? ??。??????
?????? ???? 、???????? ????? ? っ
??。??、?????????????ィ?ァー????????????????????????、?????? ?、??? っ???。??? 、?ー? 、??? 、??? ? っ???、??? っ 。??? 、??? っ??? 、 ????ー??? っ??? ????、? 、 ????????っ 。????ー?? ー 、??? ?、 っ???、?????? 。
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?????（??????）???、???????? ? 、?????? 、 ???? 。??? ??????????ょ????（??????? 、 ー っ???）???? 、「??? っ 。??? ? ??????、??。 っ っ?? 」? 。??? 、?ッ?????? 。?????? ??っ??、???、?「??? ? 」??? 、 ッ?? っ ? 、
「??、????、???????
??????」?? 。?「 ? ?????、????? 」??? ?、 ょっ ???? 、
「?????。???、? ?
??? 、 ???。っ? 、 ???? っ?? 」??? ? っ?? っ?。???、 、??? ? ???っ ょ 、??? 。???????、? 、????? ?。??? ? （ ）?? （ ? ）
→??????????
?????「???」??????「???」???????????





??っ?????????。「????」?????????。???????? ? ?。??? ? ???? 、??? 、 っ??。 っ 。
?????????、??????っ???????????????????? 。 ょ 、??? ー っ??? 、 ???? 。 。??? 、??? 、「??? 」?、? 、??? 。 、???。???????、 、?? 。??? 、「 」??? 。「 」 。?っ? ?????? ?。????、? 。?????? ? 、
??????っ?、???????????。「??」??、????????? ? ???。 ? 、??? 。??、 、??? ? っ?? ???? 。??? ? 、??、?っ??????????????、??? 。????。???? 「 ?」。っ??、??????????、????? 、「 ?」???? ? ?、???? ???????? 「 」?。? 、 、?（??? ? 、??? ? ）??? ? 、 、??、 ? ?。
％
????、??、?????????。??????? ???? ???、??、 、??? 、??? 。 ィッ??? 、??? っ ? 。??? 、 ???? 、 、??? っ 。??「 」 、??? ?、??? っ 、??? 、??? 、 っ??? 。??? 」??? 、 「??? 、 」 。??「 」 っ????。??? っ 。????? っ 、?? 。
?????
??????????
????????????っ????????ー???????。??????? ー ???、?????。??? ー??。 ???? 。?????? 、 ? ー???、 ー ? 。??? ???? 。?????、 。??? っ??? 。 、?????．?…? ?
????????。?↓??? ????ー?????? 。???????
?????????????????
??? ? 。????? ???ー????、? ー??? 。? ???? ? 、???ッ ???? 。
、?
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?????…??????????????????。???????????? 、 っ??? 、 、??? ?????。?????ー?????っ??? ?。????? っ 、???? ー?? 。??? ィ ュ ー?????? 、 ? ???っ ュー?? ? っ??? ー ーっ???????、???????ー?ッ? っ ュー???????? 、??? 。??? ー???????? ?????????。??? ュー 、
??????????????っ???????。????????????。????? 、??? ???っ? っ 。 、??? っ?????????。?????????っ ． 、 ??ッ??。??? ? ?? 、 、ッ?ー???、? っ??? ? ?????? 、 ー ッ??? ? ?? ???。?、? 、?ャ???? ? ー??? ー ー っ 、????? 。?? ? （ ? ?）
????「???」?? ?
????????????????っ??? 、?? ? 。??? ????? ? ???? 。
「???」?????????????????









????????????ッ????????????????????。??? 、??? っ 。??? 「 、??? 」??? 。 ー??? っ 、??? っ 、?????????????????































?ォー、?????ー……????????????……」??? ??、? ?????? っ 。
「?????? 、 ? ??? 。
???、? ? 、?? ??? 」、 。???ー?ー ? 、 ???? 、 ? ????????????。
「?っ、????」、
?っ??、（ 、 ） 。????っ??? ? 。??? ? 、??? っ? ?
????、???????????、????????? ?。??? ? ?????、「 ? ッ??? 」?? ? 。 ????????????? 。 っ??? 、 、??? 、 っ?? 。??? 、?????? 。 ?? ? っ???、??????っ 。 ィ ???? 、 ー 。 、????????? 、 っ
????????????っ?。?????? 、 ? ?????????。?? ??、 っ ?????? っ っ ?? … 。??? 、 ??っ???????、?????????????っ?????? 。?? っ 、 ???、 ? ?。???、 ? 、 、?っ っ 。??? ? ?? 、?「? ?っ っ 」 ー????っ??? ??????? ??「? ?、 っ?? ??「? ? 。 ??? ? 」?「…………」??? 。??? ???。??????????。??? 、??? ? っ? ? ? ッ
??????、???
?ー???????????。????ー????????、?????っ????ョ??ッ?、????ィ?ゃ ? ? ??っ? ?。 ? ? ? ?、???? 。
「?????っ????。????????????






????っ?、??????????????????????、?????????????、??????? ? ? っ っ?。??? ……。??? ? っ 。??? 、??っ????? 。 っ 、??? っ っ?。? ? 、??? 。?、? っ ? 。??? 、っ???。????????????????????????。??? ? 、?????? 、 、?? 。???、 ? （ ）???、 ? ? っ?。? ? 、??? 。??。
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?????????、???????????、??????????????、??????????????っ ? っ 。??? っ ……。??、 、??? 。???? ? ょ っ （?? ）。??? っ 、??? ? っ 。??? 、 ???。????、?ァッ ョ ?? ?????????? 。?、 、?? っ 。??? 、??。 ?? ?? 、?? ? っ 。??ょっ っ 、??? ??っ? ??、? ???? ????。? っ 、??? っ 。 、 ッ
?????????
????????。?????????????????? 。 ? 、?。??? 、???っ 。?ェ?ィ???????? ????????。 ー 、 っ??? ィ ????っ?? っ 。??? っ 、??? ??? っ??? 。 ? 、?????? っ 。??? っ??? 、??? ?? ? っ?。??? ー?ー? 、????ッ? っ 。??? ???? 、 っ 、??? っ 。 、??? っ 。?????? っ 。??? 、 っ??? っ 、?。???、 ?????? ? ???
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???????。??? ??????????（???????? ）、 ァッ?ョ??? っ 。?? ? ッ っ??、 ァッ ョ ?? 、??????ァッ ョ? ョー 、?????ー???ッ???????。?????????? 、 ? 。 ? 、????、 。??? ッ 、 ?ー??ー ィ ー? 、 、 、?ー、 ーっ??????。? 、 ? ? 、??? ?? 。 ー?????? ?。 、??? 。 っ??? 、 ー ー???、 、?? 。??? 、 ???? ? 。??? 、 っ?。? 、 っ?。
?????????????、?????????????、?????????ー???っ????。???? っ っ ???? ?っ 。 ? ??? 。??? 、??? ? ー 。?「? ッ 」??? 、 、?っ? ?ー ー っ 。 ー ャ「??????」???…?、「?ッ????」??ー??? ? 、 ー っ???、?? っ 。??? 。 ? 、??? ?? ? っ??? 、 っ??? っ 。 ー?ャ??? っ 、?。? 。?、?っ?????????????。? っ ??っ? ? っ ????????? 。??? ? 。 ー っ
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?。???、?????ィ ????????????、擁　???。? ???????っ????? ? ???? 、?????? ?? ???????っ 。??? ????????、? ?っ?。????? 、 っ???、 っ 。
???????、???
??????????????????????????????????????????????、?????????? 、????????? …??? …。??? 。??? 、???????????? 、 、??? 、?????? っ 。????? 。??? 、 っ?、? ? っ っ 、??? 。 ー「?っ?????。??????????っ???」?
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?っ????。??????????????????????っ?????っ???……。??、?????? ? ? 。 ょ 、??? ? ?。 ??? ???? 、 っ????。??? 、 、 っ?、? ー 。?? ? っ??? 、 っ 、??? ? っ 、??????????????ー???????。???? ー ー 「 っ ゃ?」???? ? 。 っ??? 。???、? ????? ??。??? 、 っ?? っ 。??? ?? っ 。??? ??? 、 ? っ 。






????????????????????、????? ???? ? ??????。??? 。 ???? 、 っ??? ? 、???????? 。???????? 、??、????? 。?????? 。??????????? ??????っ っ ???? ????ー? ー ー?
??????????。???????、???? っ 、??? ?????????っ?。 ?????? っ 、?? 。??? っ 「っ??????????????????? ? 。 っ????? 、??? ? っ 、??? ? 。??? 、??「 ー 」 っ??? 。 、?????、??? ー?????、?????? 、???????っ??? っ っ 。??ゃ??? っ ????、???? ? 、?? ? 。 、??? っ
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??????、??????????、??????、???っ 。 ? ???????? 、 ー ?ー?? 、??? ? ???? っ 。．??? っ ? 、?、? っ 。???????????ゃ?
??????
????（??）
??????っ?。???? 、 ??、?っ?????? ???、???????
??????っ?。?っ????????????????っ????????、 、 っ ??? ? っ 。
????????、????? ?
???????? ? ?
?。?????、 ????「?? （ ）」 ???? 、 、 、??? 、 ???????
????。???、 ????「???」?????? ?、?っ? ???????????っ?。??? ??……?? ゃ 。??ゃ 。 ? ???? ??。 、 ???? 、??っ」 。 、?っ ??……。??? ? 、 ?????（???????）?っ?、??????????????????っ 。 、ー???? ???、 っっ??、????????? 。?????? 、 ??????? ??? 。??? ? 、??? 、 。
?ー??ー?ー?
一一一一一モ噤D一wt一一一・一
???ゃ??「????????」????????????????????? 、? 、??? 「 」?? 。?? ?? 、 、??? 、 、??? ゃ 。??? 、??? 、??? っ ?。??? 「 ゃ??? 」 っ??? っ??? 。 、 ゃ??? （???） 、 ? ??っ? （ ）??? っ 、 っ????? っ???。??????? 、?????っ?。????????ゃ??「????? 」 っ
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?????????、???????????っ???????、??????。 ??? ?????? 、 ?ィ?? ???? ー???? 。 っ?????? ー っ 。??? ー???っ ???? 、??ー 。??? っ ょ??? ? ー っ?? 、??? っ??? 。? っ （??? 、
????????）?????????????????????、?????? ? 。??? 、??? 。??? ??、???????ュ??ー ョ ??っ???????、（? ）??ッ ??。??? ー??? ? ? 、??、??? ?? ????? 、 っ ???????。「 っ???、 ???? 」 ィ??? 、?ー? 。 っ っ??? 、 ー っ?ゃ? ? っ?。? ィ 「????」「 ?????」??
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?????????。?（?っ?? ??????）??? 、 「?????? ァ 」 。
???????????ッ??????????????、?????????? 。「 ?． ??????」「???? ?っ?? ょ、????」????? ィ?。?????? 「ゃっ? 、 。 ィ ー??????? っ?」??? 、?????? ? ゃ??? ?、 ??。???? ??? ????????ゃ? 。??? 、??? ァ???、 ???????? 。 ???? 、 っ???。 ィ??? 、??? っ 。??? 。「っ??????、???????ゃ?
???????




?????????????」「????っ 」??? ???? ?????、「???????? 、




っ?。????っ???????????。????????。?????っ 、 ???????? ? ??????? 。??? 。??? 。 っ??????? 。??? 、?。 、?????? ?。 ???? 、 ．??? 、
?。??? ? ?っ 。???、?? っ??、 っ? ??? ?。?っ? ? 。??? 。?? ??っ 。?「? 」 ???っ 。 、
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????、???????????????。???????っ?。?????? ?、 。???。 ? 。 。 ????。???っ 、 。 。??? っ っ 。??? ?。???? 、 ? ?、????? ? 、 ゃ?? 。??? 。 、??? ? 。 ー?、?ー 、 。 ???? 。 ? っ??? ? 、「??」「 」、??? っ 。 っ??? 、??? ??っ ?。??? 、 ???? 、??? 、?? 。
????????????、?????????????。?????????? 、 っ?????。? っ?。「 ゃ??。 ? 。?っ?。? っ??? 。 ? 。??? ? 。?? 」。??? ???? 。 ?っ??? っ 、??? ? っ?。? っ?、??? ? 。?????っ 。??? ? ? 、 、??? 、??? 。?????っ?。????????っ?ー? ー ー





???っ???っ???。???????、 ? ? ????。???????????っ?。?????? 、 ? ???? 。 、??? 。 っ?。? 。??? 、 。
???
?
っ???。??????っ?、「??????」????。「?????、???? ? 」 ? ???? 。 ?? 、????? ? ???? 、 ???? っ???「? 」 ? 、??? っ 。




????????????っ??ー????????。?ー??、?ュー??ー 。?????? ? 、?? ー ? 。??????、 ???? 、??? っ?? 。??? 、「 」??? っ? ー??? ???? っ ??? 。??? 、 ???? っ 、 、 っ???
???????????ょ???。????????っ????????????、 っ ??? っ ?。???、? 。??? ー?っ???? ????????、??? っ ? 。??? ??、? 。??? 。??? ? ?? ー??? ー ? ー っ??、?ー ?? 、??? 。 ? ? ??????? ? 、??? ー っ 、??????ー ー ィ ? 。ー?? 、??? ???、 っ??? ー??????
??????????っ???、??????????????、「????、? 」 、??? ???? 。??? ー??? 。??? ? 『ー?? 』 、 ィッ?ュ ???????? ?。?????????? 、 ー???? 。??? 、 ィッ ュ??? ? 。??? ー??? ?。?ー????? ャ っ?????ィッ ュ?。? ー ー 、?ー?ー???? ???。??? ? ョ??ー ? ? ?????? 、 ?
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?。???????????、?ィッ?ュ?????????????っ???? ? 。 ???? 、 、??? っ?? ? 。??? 、 ー ー??? 、 っ??? ? 、??? 。??? ィッ ュ
頴髪・峯





????、????????????、????っ? っ 。??? 。 ? ??????。? ? ?? 、??? っ??っ 。??????
「????????」
????????、 ? ???? っ 。?「? 、?? ?」?「 ? 」???、 、 ???? ? 。 、??? 。
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???????っ?。?「??? ? ??。??????? 、 ? ??????。? ??????? ????」??? っ 。??? ?、 ??っ? 。 ? ? ?っ 。?「? っ 」?っ 。???、?｝??? 、 、???、??? 。 っ ? ……。? 、 ? ??、? っ????? 。?? 。??? 、 っ 、??? 。??? 、 ? ??? っ 。??、 。??? 。? 、??? っ 。 ッ ー 、







?、????????ッ????。???????。?????。???????っ? 、??? 。??? 、?、? ? ? 、??? 。??? ? ?? ???? っ 。?ー 、 ー?、???? ? 。??? ? ????????、?? 。??? ー??? 、 ー?、???? 。「???ー?」? ? 、??? っ?? 。?? っ
???ー?????????????、?????????????っ??、?????????????????。 ????。? 、??????????。? 、 ?、 、? ? 、???? 、????。? っ??? ? 。??? 、??? っ 。???、 、 っ??。 、??? 。?っ?、??? ? 。??? ? 、????? ? ??????????????? 。??? 、
???????。???????、「?????」?、??????????? 。 ?、????? ー????? 、 ??ャ? ??っ ?っ?っ ? ?? 。??????
??????
????
?????????????? ??????、????っ???。??ョ? 、?? ｝ っ 。??? ????、? ? ??????っ????。 ッ ?????????、??。 、 ???。
II4
「??、????????」
????ョ??????????????????????。??????????、 、 ? 。?「???」?? ? ?? 、??? ??っ?、 。????? 。?「??」?「 ?、 」??? ? 、??? ? ? 。
「?????????????……」
?????? ? っ??、??? っ ??っ ?。??? 「 」??? ?、 ゃ っ 。
???っ????????????、??????????????。?????ゃ 、??? ゃ 、??? 、???????っ?。?????、???? ????。????????? っ 。?????? っ??? っ 、??? 。????? っ 。??? 、 ????? 。?? ー?ー??、 。??? ー?ー? ?? 。??? 、??、 ?っ 。?????? っ??? ?っ 、 ? ゃ 、?「???、 、?」?????????
??っ?。??????????、???っ 。??? ? ???? っ 、 ? ゃ?? っ 。??ー ー?「? 」 っ?。 ? ー???????? ? ?? ??っ? 、 ???、 。 、?ゃ ??ゃ??? 、 。??? ???? ? 。 ゃ?? っ 。??? 、??。???。??? っ ??。? ? ゃ 、?、? ??? 。?? ?ゃ 、
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「????????、??????」
??っ???っ?。???? ? ?????????、 、????。??? 、 、??? ゃっ?。
????????、???????
??????????、?っ?????? 。??? 、 っ ???? っ ?、?っ? ????????????っ 。 、??? ? っ?? 。
「?????、?????????、
?????????????」???、?????????。??? 。 ??、??? 。
「??????????? ?




??????????????。????????????????、????? っ っ??っ 。??? 、???っ ー??っ 。??? 、???、 っ??? 、?「? ゃ ゃ 」??? っ ??っ 。???、??? ?? ?。??? ? っ?。?「?〜 。????。?
???????????????」????、? ???? っ?。??? ??。? ……。???? ? 、??? ??。??? ッ??? っ?、? 、「 ? っ?」? っ??? ? っ 、??? ?ー?。?????? 、???? ? ?っ?。????????????????? ? 、 っ?????? ? ???。??? 。??????
???????
????っ???????、????っ?。????っ????????????????????っ???????っ?。『??ゃ、???????????











???っ?????????????っ?????????……。??? ー?。??? ? 。??? っ??ょっ っ???〜。
????（? ? ? ? ????????）
??????
??（??）
????????????、「???、????」? 、 ????? ??。???? ? ?、???? 。 、 ー 、??、 ? ???、? っ 、??? 。 っ?????? 、??? ? 。??? 、?? ?。??? っ???。 。??? ?。 、??? ? ? 。??? 、




????、?????????????? 。???、 、? 、?????、?????????、???? ???? ???????????「 ? 、?? 。?「? っ 、 っ っ???、???っ 。?
????ょっ??っ ?? ??????????ゃ??????、?????? ?? 。?? 、??? 、 ? ???? （ 、???っ ）、??? 。『??? 』??、 ッ ー 」
→??ー?ー?
??????、????????????????、????? 。???、?????、?? ょ??? っ っ?。?、? っ 、??? ??? っ 。?????? 、 ??????、 ????、 、?っ? ョッ?? ?。?「? 、 ?? ??? っ 」??? ?????? 。?「? 。 っ??? っ 、 ? っ???っ 、 」
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???????????????????????????????????。? 、 、 。????????????、??????? ??。??????っ? 。??? ? っ?、? ? 、??? 、 、??、 っ 『 ? 』??っ ? 。??? 。??? 、 ???。 、???? っ 。??? 、? 。??? っ 、??? 、??? っっ?。???っ???、??????????。?
?、??????っ????????????? ?、??? ?。 ?????????? っ?? 。?「? っ 、??? 。 ???、??? ? ?? 。??? 、 っ???ゃ?? 。 ? ? ??、????? 」???、???? 。?「?っ??、????? ????????」?? ?。??? ? 、 。 、??????? ? ?????




















??????っ??? ???? ??、??????っ??? ??。??? 、 ??、? ? ??。????っ???? 、 っ??? 。??? っ ー?? っ ?? 。?「? 」??? ? ?
???っ??????。?「??、? 、???っ????????」??。???、????? ? ? ??っ ??? ? 。??? 、??????? 、?????? っ ?。「 ?」???。「 、 ょ??」 。「 、 」??。 っ
???????。??????????????ゃ????????????。「 ???? 、??? ? っ????? ? 。 」??? っ 。??? 、??? 、 ? ???? っっ??????。????「???????っ 」
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???????
????ッ?……??????????? 。?????、?????????????? ? ?? 。??? ? っ??? 。???ー? 。 ???? ?????? 「??? 」?? っ 。??っ ゃ 、??? っ 。??? ???? 。????? 。??? 、 っ?。? ???? っ 。??? ???、っ?????????。??????っ??????????????っ????。??? ?、
??っ??????????????。??? ??????? ? ???? っ?。? ???? ? 「 ゅ 」??? ? ? ? 。 ?、?????。 ?? ???i嬰嫡
itt“．．　tt－11i〈il
■一L　　（i難1話幽
????????。????? 、????ャ????? ?????????っ? 、 ? ???? っ 。「 っ?」? ? ????? ?っ ?????っ ? 。
．??
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???っ??????????。???????っ 、 ????? ? ????っ?。????????????????????? っ っ?。??? ー?、?ー? っ???ー? 、 っ?。???っ? ? ???? ? っ 。??。??? 、??? 、??? ょ??? ?。??? っ 。 ???? っ ??っ?。 ー???っ 、??? ↓?? ー ? 。
『???????。???????
??っ?????っ???????。? ? ???? ????。 ?っ? ?????』
『???????? っ
????? 、 ? 』?????っ??????ょっ???。??????? ょっ ?? ?。????? 。 ???? っ 。??っ 。?っ??? ? 。??? 、?ー?「?ー 」? ー 。???ー ＝??? ッ?っ?。? 。??? 、??? ??っ 。???????????? ?っ????? ?
?、??「?ー????」???????????????っ?、????
?????????っ???。
??????、? 。??っ っ 。???、 、??? っ ? ???? 、 っ??? 。??? 、 ???? 。「 ???? 、??? 」 っ 。??? 、 、??? っ 。??? っ?。? ?? ????。??? ??ゃ?????????????。 。??? ? 。?????? ャ??? 。
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????」???。????ッ????? ? ……。??? 「 ?っ ．っ???????????????????（?????っ 。 っ??? ゃ?? ?。??????????? 、 ー ?っ????? っ 。?、?????? 。??? ?? ，?「? 。?? ? ?」?「? 、 」?? ? ? 、?「? 。?。?、 」 。??? ? ??????っ???????、 ???? ー ?っ ? ??? 。「 ? 、 」?「? 、?ょっ
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??????」?「?っ ???????????」?「? 、 ????」 ? ? 。?? ? ……。??? 、 ?????っ ? ??、?っ?????????。????????? ? っ ? ??????? 。??? ??っ 。??? 、っ?????????っ????????、 ??っ?。? ?
?。????? ? っ?????? ???? っ?。「?」? っ ? ???? ?。 。
っ???????っ??〜。???????????っ??????ゃ????? ゃ ? 。??? ー 「 っ??? ?? っ ?」??? 、 っー?? 「 、??? ??????????。 っ??? 、 」? 。?「??????? ? っ?」 ? 、?「?「??????????????????? ? ? 。 ?っ????っ??? っ 、????? っ 。 っ??? っ ?」 ?ー 、??????っ 。 ? ? 。????????????
???????。
「?????ャ?????????
?、? ッ ???????????ー? 」?「? ャッ??ゃ ? ?。 ?っ ???????? 」????? ? ???? ???。??? 、 「 、????ょ?」?? 。??? ? 。?「??? 、??? っ 」??っ 。
「??????????????っ






















































































































?「??????????????、???? ????」???、 ?ー? 。??? ー ? 、???? ????、??? ???。 、 、??? ? 。?「? 、??」?? ?? ー 。??? 。?ー? ? 、??????、??????? ?????????。?????、? ?、?? ????? ? 、 ??????? 、 っ?っ???。 ? 、? 、??? ッ




?????????、??????????????、??????????。?ー 、 ? 、??? ?。 ッ?ー?ー? 、?? 、??? ? 。??? ? 、っ???????????。??? 。????? 、?? 。??? 、 、?「? ?」??、 ? ー 。（??、???????、 っ??? 『 ッ ー ー ー』?????? ?ー??、?????? っ??? ? ? 、?? 『 、????????? ょ???? っ ー ー 』??? 、 ー っ??? っ 。
→?ッ?ー?ー??ー????
























??????????????????、?????? ? 。??? ???? ????????? ? 。???
「???????????????」
????。??? 、? 、
??ー?「?????????ょ??」?、???? ????（ ? ? ?????、??? ??っ??????）。????、 ? 。??? ? ??、「 ??、?? 」 、??? ? ??? ?。??? ?
?。??、????。?????ー???、???、?????、?????? ?????? ? 。??? 、??? 。 、?????? 、 ー??? ?。??? 、?? 。
???????、?????、????? 。
「???????????????っ????????」?。
????? ???????? ?。??? ???????? 。???、 『????』 っ?っ? 、 ッ?? ?っ 。
??????????????????、??????? ?、 ?。??? 、 ー??? ??????? ? 。??? ??、? っ 。??? ?? 、??? ? 。 、??? っ 、?? 。












???????っ???。???、?? ? ??。?っ?、? 、 ? ??????? っ? 。?、?ッ?ー ー ー ?、???。??? ? 、 、?? ゃ 。?「 ? 」????? 、?? 。??? っ ??ー 」、 、??? ????っ? 、「 」??? ???? ? ???? 。 ー?????? 、 ???? っ 。 、????っ ???? 。
???、??????、???、??、?ょ???、? 。「 ??」? っ ? ??????? ?。 ???? ? 。 ???? 、 、 ー??? ?。 ???? 、 ょっ??????????????????????、?、 ?? っ??? ＝???? ?、 っ ー??? ??? （???? 、 っ??? ）? ??っ?、????ー?ィー???????????っ 。?????ー ィー??? 、 っ 。?? （ ?? ）
????????????????、 ?? ー、 ???? ?、 「???? 」?? ? 。??? 、 、「??」 っ ー??、? ? ー ???。?????、「? 」「 」「?」「 」「? ? 、??? ?? ? ? 。???ー? ー??? ? 。
???????????????、?




?????????????。????????、??????????、?ッ? 「 。 ???? 。??? ? 、??? 。????? 。??? 、 、 ?
???ー?、??????????、??? ? ? ?????。? っ っ??、 っ ? っ??、 ???。?? ? ?????? 、 、 ー 、???????? ? ????? 。 ????、?? 。??????、 ?????? 、 っ ??。? 、 「 ー??、?ー???」???????ャ??? ? っ 。?????? 、???っ 、「 っ?ー??????? 、 ?????? 。??????????
?、?????????????。???、????、??????。????? っ ??、??? っ 、??? ???? 。 ???っ 。?????、 、???????、?っ????、????? 、??? 、 ??っ? ???? ?????。?????? 。??? 、 、?????ー 、ー?? 、??? 、 っ 。???? っ 「???? 、??? 。 、
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??????????、??????????。???? 、? 、??? ? 。 ? 。??? 、???? 、 。??? 、??? っ 。??? 、??? っ っ 。??? 。 、??? っ 、???????。????っ??、?????????、?? っ??? 、??? 。 。?? ?。??? ???っ???、???っ???????????、???。????? 、 ょっ?、?ょっ 、??? 。?、 っ 。
㌔???
’




?、??????????。???、?? 。 ??っ??、? ? っ 、???????っ 。 ? ????、 ? 。??? ????? 。??? 、??? ?。??? 、 ?
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???。?????????????????? っ ? 、??? ????、?????????? 。?????
??????????（??）
??????????っ???、????、??????????? 。??? 、??? 。「??? 、?? っ??、 、 。?? 、? 」
「?????っ???。?????
??? ょっ???????????、????????
?????、????????????? ???? 、 ッ ッ っ?、 ???」??? ?、 ??????? ???? 。??? っ???、?。??? 、 、??? ? ???? 。??? ? っ?。? ? ョっ????????。?????????、 ? 『?? ? 』 ? ? ??。??? ??? 。??? ?? 、???? 。 ょ ュー?? ? ???? 。??? ?
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?? ? ? ????。???
???????っ??、 ? 。?
?? ? ? 。 ー ?
??? ?。? 「 」
?? ??、?????、 ?????
?? ? 。 ???? ー
?? 。 「 ? ?、
??、 ?? ? ?っ 。
?? ?? ．
?ょ ? 」 っ 。 ??ー
??????? ?、
?? 。? ? 。
?? ?? 。




?? 。 っ ?ゃ 。
?、??? ??? ??… 。
??????????????????????????????? 、 、?? ??っ 。 ???? ? ??。?? ? 、 ????ー ー???? 。 ?? 、?? 。?? ? 、 。 っ
?? ???? 「? 」 っ ? 。?．????．?．。?．?．??．??????????????????????．?．，????．????????????????????????????????「 」????? ッ?????????「 ?（?ー?ー??ュ??ー?ョ?）」?????????。??? 、?? 、?? っ?? 。?? ??? ??????? 、 ? っ ??? 「 」?? ?っ 。?。
??????「????ゃ?」??? ? ???? ????? ?、 ッ ? 、??ッ ? ? ? 、 ?ょ?? ?、 ??、?????、?????っ?????、??????、??? っ ? 、?? ? 、 、 っ???、???? ? っ ……。 ??? ? 、 ? 。
???ァ??ー???ー（????）????????????????????? ィ ???????????。??????????、????? ? 、??? 。 っ ??????「．? ???? ?…? ???? 「 ァー?? ー 」
???????? ?
．????。
???????????????????? ????．?? ー ??、? ?．．???????。? ー ッ??ー?? 、? ?? ??、??????????????????ュ????っ
??????? 。? っ ．?? 、 っ ?? ? 。?? ??? ?? っ ー??。
?????????
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?????っ?「?????」????????????????????? っ?? 。 ? 、?っ ?? ? っ?? ??、??????????????????。????、 ? 。?? 。 っ?? ? 。?? 、 ?? ???っ? っ ……?? ? ? ? （ ?〉?? ??? ??。 ? ー ? っ ??、 ?? っ ? 、??? ? っ?。???っ??「?????????……」??っ?? 。 っ ??? ? ??っ???っ? 。????? ? っ?? ??。
?????????
????????????????????? 、 「 ー ッ 」?? ???ッ??? 、????? ?? ?? ? ?????????「??? ????」?。「?っ 」 ?。 ? ????? 「 、??? 。 ? ???? ?????。 、っ??????っ 。 ??? 。????? 、っ???? っ 。
????? ????????????（??）?? ??、???????? っ?。??????????、????? 。
?? 。…???? 。 、…?? ?????????。???．?? ???。 、??????? ??? ? ?
?? 。 っ 。
??っ???????????? ?????????? 、????っ 。 ??、 ょ? ? ? ??、「?〜 。 」?? ??。「 っ ??? 」? ? 、「??? ? 」? ? ? っ 。（?? っ ）?? ???? っ
????????????????????? ???? ー ー 。???? ? っ ? 。 ????? ? っ ? ??、????、????????、?．??????? 、 っ??????? ?、?????。?っ?? 、?? ? ? ……。
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???????っ?????? ? ??????? ???? っ??? 、 ????ー???、 ? っ??? ?? 。「?? 」???ー ? ? 。?? ? 、?? ? っ?。 ? ??。???ー?
????? ??
「??????ー???、???????
???。???｛ ? ? ???。 ? 、?? ?ィ? ??? ? ?。?? ?? 」??? っ っ??、 ? 「?? 」??。 ょっ? っ 。
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????????
????????????????????…???? ???ー?????『 ? 、?????っ??? ?? 。 っ ……?? ? っ??ょ ?……』 ー ???。?? 。?「? 」??っ? 。?????? ?? ッ?? ?? ? ー????????????。??????????? 。 ?ャ???ー? ? ???ォー．?。??ー ? 、．? ? 、????? 。．????? ?。 、
?????????? ??
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???????????????「 」??「 ??? ? ????????? ? 、?? ??? 、「 」?? ? ??? 。?? ?? 、?? ? ?、?? ↓ 。?「????」?? ?? 、?? ? ??、
???????????????? 、 ー?? ??? 。?? ??? 。
「???????????、?
???????????っ???? ???? 。?? ??? ????? ??? 、? っ??。?? 、? ?????ー?、???、????????? ??? っ 、
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????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。???? 、??? ?? ? ?ー
???。??????????????。?? 、?????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ? ??、? 。
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「??????????????ー?ー????? 。????、?? ?、???????? ?っ 「 」 ??? 。 、?ッ ??? っ 。?? ??っ?? 。 （ ）????っ 。 ??? ??? ??? 、?? ?? 。????????????????????。 ? ??? っ ……?? ??? 、 、?? 、?? ー、 ー?? ?? 。??




?? ? ??? 。 ? ??? ? ??? ?。 ???? っ??? 。? ー ??? ? ??? ?。 っ?? ?? ??? 。「??? ? ??? 」 ???。（ ）先
?? ????? ? っ 。?? ?? 、?? ? （ ??）??、?ょっ???っ????（???? ）?? ? っ??。???? ? ??????? ?、?? 。?? っ?? ょっ
??????。????（??）?? ??ッ? ?今?? ?、 ??? ァ? ー??? 。?? ??? ? 、?? ??? ?、 、 っ?? っ 。?? ??「? 」?、 。??? ? ? 。 （ ）二






??。??????、?????????、?? ??????「?? 」?? っ ? 。 ? ?????? ?、 ? ?????? ? ??? 。?? ???ッ???ー ? ? ???、??? ? ?、?? ? ????。 ? ???????????、 ょ 。?? ??? 、?? ?、 「 」?っ??? 。?? ? 「??」 「?? ? 。???」 ? 。?? ょ 「 」?? ?? っ?? ? ??? 。
????????????????、????????
????????、????????????っ 、??? ????「??? ???（???? ）? っ 、????? ょ 」?? 。????? 、?? 、???「 」 ??? ? 。????? 、?? 「 、?? ? っ 」 っ ゃ??、 ? 「??? 、 、?? 」 ? 、????? ?? 。?? っ????? ー?? 。?? 、 。
???ー??????ー??
????????????????????? 。?っ?。??????????????ー?? ? ? 。 、?????。?????????????、?ー??????????????? 、 ? ?????っ?? 。 ー?? 。 、?? ? 、 ???。? ???っ 。?? 、? ?? ?? 、???? ??? ． ???↓?っ??、???????っ????、?????っ????? 。
?．




???、?????????????。???? 、? ??? ? 、???? ? ????。??????????ー 「っ????っ?? 」 ?。「???????」??????? 。????? ??、 っ ?? ????? ?? ょ 。
????????????????????? 、 ??っ????? ? 、 ???? ょ 、?? 。??? っ ゃ?? ??? 、 ???? ょ 。??? ???? 、?? ?? 、?? ??? 。??っ ?? 、 。????、 ? っ?? ?。??????? 、 っ
????????、?????、?????? ?????? ??? 。?? ????
??????????????? ょ 。??っ 、?? ょ 。?? ?????（?）?? ??? 「? 」 。
?? 。
??????、「??????????
?」??????。?? ??? ???? ??? ? 、?? 、?? ??? ?、 ?








?????「????????」?? ???? ????? ?。「 ?」「? ??? 」????ー ??っ???、????? ????????。?????? ???? 。
?????ー ??? 。 ー?? 。????（???? ??、 ???? ? ???????）??ッ??? 、?? ?。????? ? 、 ??。? ?? 。???? ッ?? 、 ?、 ??? ?? 。?? ? ォ?? 、? 、??っ ????? ???????。??
???????????????。??ー???????? ，?? ????。?? ? 。????? ???。? 、 ???? 。 ??? ??。???ー ー?? ??? 。?? ー ー ー。????????
????? ッ ュ?? ??????? 、?? 。?? ?。??? ッ?ー?? 。?? ? ?。?? 、 ??? 。 。??? ー??? 。 ?
??、?????????、????。???? っ??? ????。 ャ???????。??????????????? ? 。 。?????????? ? ??。?? っ?? ??。???? ??? ?、 ?。 ー ー ?????。??????????? ????
???????（ ー ）?? ?? ??? ??? 。 ??? 。? 。?? ?ー ー?? 、 。??? 。（?? ???）
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?????。??????ャ?????????。 ? ??????????。 ? 。（??、? 、 ??）?? ッ 、 ? 、?? ???? 。?? ?? ? 。
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????????????。?? 。 、「?ュ」「 っ 」「 ?? 」「???ッ?」「???ー?ー」?? っ??。?? ??? ? ???? 。?? 。（ 、 ァ???????? ??????????）???? ????? ?。?? 、???? ? ?。?? ?、? ー 。



































????? 」 ー っ?、 っ ゃ?? ?っ ょ??。?? ? ??? 。?? ? ー????、???????? ????? ?? ? ? 。?? 「 」 、?っ ???、?? ???ー 。
??ょ?。????っ????????。?? ? ???????、?????、 ?? ??? ?? ? っ 。?? ? 。????????? ? 、???????????? 、?? 。?? ? 、?っ 。?? ?? っ?「 ?」 、 。?? ? 。?? ?「 ? 」?? ?? っ??? ?、
???????、??????????????。
????????????????????、??? ュー ? 。?? ?、??、 ?????っ ? 。?? ? ? ???（ ???? ?????）。???? ? 。?? ? ? ? ??。 、?? ??? ? ???っ ? 。 ??? ?。 ??? ? 。
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